
























































早稲田大学中央図書館ラーニング ・ コモンズ改修報告 （続報）
―第 1 期改修後の館内利用傾向と第 2 期改修計画―
稲葉　直也 （利用者支援課）
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表 1　2017・2019年度　時間帯別の利用者数
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書館紀要．2020, No. 67, in press. http://doi.org/10.20556/00063996, 
（参照 2019-12-27）．
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表 4　2019年度 Active Areaのグループ・発話利用傾向
表 3　2017・2019年度　エリア別の滞在時間および館内利用量
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図　1階コモンズ（リサーチ）イメージ
